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الحمد الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم الإنسان ما لم يعلم، 
الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فأنا أشكر الله جزيل أشهد أن لا إله إلا 
كن من إنهاء  لهداية والمعرفة والفهم حتى يمالشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق وا
الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على  كتاب هذا
سرجانا التربية الإسلامية في كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر. 
دمة الرسالة لكن بفضل وخ ههذ ةلقد واجها الباحث مشكلات كثيرة في كتاب
الرسالة بالجودة.  ههذ ةابفي معالجتها حتى انتهت كت ثمختلف الأقوام استطاع الباح
ولذا ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هاؤلاء المساعدين والمشرفين 
 والمشجعين منهم: 
" والأم  "عرفة " الذين قد لمادوالدّي الكريمين العزيزين المجوبين، الأب " .1
وساعداني بقدر ربياني تربية حسنة قمرية منذ صغري إلى سّن الرشد 
طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما 
 الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.
  و
 
مدير جامعة علاء الدين .، الدكتور حمدان جهانس، م.أ فضيلة الأستاذ .2
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 
الأول، والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب المدير الثاني، المدير 
والأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة المدير الثالثة، والأستاذ الدكتور 
حمدان جهانس، م.أ. نائب المدير الرابع، الذين قد بذلوا جهودهم 
 وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
،.م.فد. عميد كلية التربية وشؤون التدريس ع. مرجونيلدكتور الحاج ا  .3
 اغ. كنائب العميد الأول، الدكتورصابرعمر، م. ونوائبة الدكتور محمد
محمد رشدي،م.أغ. كنا ئبة العميد الثاني، والدكتور الحاجإلياس،م.فد.،م 
.س إ كنائب العميد الثالث، الذين قد بذالو جهودهم وأفكارهم فى 
ية كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية ببتوج
 .ببالحكومية مكاسر 
. رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية . ، م.فد. إأغرفي، س. . الدكتور4
 وشؤون التدريس. و سكرتيرة الأستاذإحمد منور، لس.،م،فد.إ.
الأولى  و  كالمشرفاج صبرالدين غرنجن، م.أ.  الدكتور الحالبروفيسور . 5
اني وأرشداني الدكتور حمكا إلياس، م.ته. ا. كالمشرف الثاني الذين ساعد
  ز
 
الرسالة،عسى الله أن يتم نعمة عليهما إن شاء  ههذ ةحتى انتهيت من كتاب
 الله. 
الأول ورّفي، س. أغ.،  ة. الدكتورة الحاجة عمرة قاسم، م.أ. ،  كالمناقش6
 ى الله أن يتم نعمه عليهما إن شاء الله. م.فد. إ. كالمناقش الثاني، عس
. كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي 7
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية. 
. جميع تلأصدقاء والأخوان من طلاب كلية التربية بوجه خاص والطلاب 8
وجه عام الذين أمدولي بما لديهم من أفكار الآخرين من الكليات الأخرى ب
 وآراء في إعداد هذه الرسالة. 
. وإني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل إلى من ساعدني من الأصحاب 9
والصاحبات مادة كانت أم روحية، وأخصهم بالذكر وأصحابي، إدوين، 
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 : الياس  الباحثة اسم
 31100011313 :  التسجيلرقم 
 تدريساللغة العربية/: التربية وشئون التدريس القسم / الكلية
تعليم اللغة العربية في المدرسة  في 2013تنفيذ منهج عام :" موضوع
 الثانوية يسريب ليمبوماجانج سوبينج"
 
في تعليم اللغة العربية ,  3112تهدف هذه الدراسة إلى وصف كيفية تنفيذ منهج 
معيارًا في تطوير منهج  ه الدرسةالتعليم. هذ في 3112امل التي تؤثر على التنفيذ منهج والعو 
 وخاصة في المواد العربية وزيادة نجاح عملية تعلم اللغة العربية. 3112
عن بحث ميداني (إعادة البحث الميداني) باستخدام نوع النهج  هو ه الدرسةهذ
الثانوية يسريب ليمبوماجانج. أدوات جمع البيانات في هذه درسة المالنوعي وأخذ الأشياء في 
الدراسة هي: الملاحظة والمقابلات والوثائق. مواضيع هذه الدراسة هي مديرة المدارس ، 
منهج واكا ، معلم اللغة العربية ، وطلاب ا. يتم تحليل البيانات عن طريق الوسائل 
 محددة ، ثم تنتهي بشكل عام.الاستقلالية لتحليل البيانات التي تبدأ بحقائق 
 م اللغة العربية يفي تعل 3112) تنفيذ منهج 1تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (
يتكون من تخطيط وتنفيذ وتقييم. أثناء التخطيط ، أعد المعلم منهًجا وخططًا للدرس تتوافق 
، الذي يستخدم  3112. وفي عملية التنفيذ ، يتوافق مع منهج عام 3112مع منهج عام 
المنهج العلمي (المنهج العلمي) كما هو مقصود ، بما في ذلك: الملاحظة ، وطرح الأسئلة ، 
الجمعيات ، والتواصل. في حين أن عملية التعلم تمس ثلاثة مجالات ، وهي والتجربة ، و 
المواقف والمعرفة والمهارات. بينما في عملية التقييم ، استخدم المعلمون تقييًما حقيقًيا (التقييم 
العمي) ، وهو مقياس مهم لنتائج تعلم الطلاب في المجالات الثلاثة التي تم تقييمها ، وهي 
في  3112) العوامل المؤثرة في تنفيذ منهج 2قف وتقييم المعرفة وتقييم المهارات. (تقييم الموا
م اللغة العربية الصف الثامن: هناك ثلاثة عوامل: الأول هو عامل المعلم ، والثاني هو يتعل
 عامل الطالب ، والثالث هو عامل المرافق والبنية التحتية.
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 الأولالباب  
 مقدمة
 البحث خلفيةالفصل الأول : ال .أ
بية ر، رالتررالحسناتالناس رإلى رربية ي  رتؤدى حاج  رإنسانة . رالترربية التر 
توأى رالناسر رالىررأيًضا ررلةسترفقطرتواىئالناسر رالىرفهمرالمعارفربيلركانتر
"رekigogadeap"ربية اتؤقايةعند رالة  ريونا ر لمجؤمع. ر رالترالقدرة رعلىرالمعا رمل  ر رمع ر
يعنيررkigoogadeapالةونانيرالذيريعنيرالطفلروكلم ر"يبل"رمماريعنيرأننيرأرتد.رحتىر
أنني رتوجةه رالأطفال. ريدعى رالشخصرالذي ريرتد رالطفل ربينة  رنقله رإلى رمكا ر
" رإذا رتمرتفسيرريذه رالكلم ررمزيًا ربحةثريكو رsogogadeapبياللة  رالةونانة ر"ربية التر




رأ رإلىرتشيررعلمة رىرات روجوىرعدمرمنرالرغمرعلى.رالجماع رالقؤالرحالات
ريقولو رالمجؤمعروياىةرالؤعلةمرخبراءربيعضرأ رإلار،رالدرات رالمنهاجرمصدرهرالعنف
رعلىرفةهرمبالغرىرات رمنهجرتطبةقريورللمشكل رالجذري رالأتبابرأحدرإ 
رأيلرأنشط رمعربهمرالخاص رالؤعلمرأنشط رفيرويةوىيمرللطلابرالمعرفة رالجوانب
رعبءرنحورتنظةمهروإعاىةرالمنهجرتوجةهرإعاىةريجبر،رلذلك. رللطلابرتحديا
                                                 





رمنرمهمرجزءريورالمنهج.رالحاج ريذهرتلبيرأ ريمكنرالتيروالؤعلمرالؤعلمرأنشط 
ر2الؤعلةم.ررتنفةذ
رالمنهاجريورالؤعلةمرجوىةرانخفاضريدفريكو رمارغالباًررالتيرهجالمنرأحد




 .3الفلسفة رالمفايةمة رالأتسرأيًضارولكنر،روالؤشةةلة رالعملة 
رجةلرلد روالايؤمامرالوع ربيناءرإلىرأيًضارموجًهارالمنهجريكو رأ ريجب
رالإبيداعة رالمشكلاترحلرصةاغ رعلىرالقدرةروتعزيزرالطبةعة رالبةئ رتجاهرالشباب
رأ رعلىرينصر1941رعامرىتؤوررافؤؤاح. رالةذائ روالأمنرالبةئة رالقضايارفي
رلؤحقةق.رالأم رحةاةرلؤثقةفرأخر رأمورربيينرمنريورإندونةسةارحكوم رتشكةل
رالحكوم رتكلفر1941رىتؤوررمنر13رالماىةرمن)ر3(رالفقرةرفإ ر،رالجهدريذا
رمنرالنبةل روالشخصة روالؤقو رالإيما ريعززر،روطنيرتعلةم رنظامروتنظةمربيؤنفةذ
ر1941رعامرىتؤوررولاي رتنفةذرإ .رالقانو رينظمهارالتيرالأم رحةاةرتثقةفرأجل
ريوروالذير،رالوطنيرالؤعلةمرنظامربيشأ ر3222رلعامر22رريمرالقانو رتنريو
رالقانو ريذاريصبح. روالعشرينرالحاىيرالقر ربيداي رفيرالأولرالؤعلةمريانو رنؤاج
                                                 
)ر2122(جاكرتا: nemukoD malad naayadubeK nad nakididneP nasadnaL3122روالثقاف رالؤعلةمروزارة3 
ر.ر8ص.ر












رالمحؤمل رالجوىةرتطويررعملة رتحقةقرفيركبيرةرمساهم رتقدمرأ ريمكنرالتيرالعناصر
رأتاسرعلىرتطويرهرتمرالذير،رالمنهجرأ رينكررمنريناكرلةسرلذلك. رللطلاب
رمديل ربيشري ركائنات)ر1:ر(إلىرالطلابرلؤوجةهركأىاةرللةاي رضرورير،رالكفاءات
رالمثقفو ) ر2(رو. رلهروالاتؤجابي رالؤةيررىائمرعصررتحدياترمواجه رعلىرياىرة
رجةدةربيصح ريؤمؤعو ر،رنبةل رتخصة رذوور،رتعالىراللهرويخافو ريدمنو رالذين






رالسلط رتسلةمرتمر،راللامركزي رأثناء. رالمركزي رالحكوم ريبلرمنرالصارمرللؤنظةم
رفيراللامركزي رآثاررأ ريورعلةهرالؤأكةدريجبرما.رالإيلةمة رالحكوم رإلىرالؤنظةمة 
روفًقارالؤعلةمرلمعالج روالمد رللمقاطعاترأكبررتلط رإعطاءرفيرتؤمثلرالؤعلةمرإىارة
رأتكالرمنرتكلري رالؤعلةمة رالاتؤقلالة . رمناطقهارواحؤةاجاترلإمكانات
                                                 














رالدراتة رهجالمنرمنرمزيجروي ر،رالدراتة رهجللمنرمؤكامل رإىارةرالمدرت رطورت
المدرت  ريسربررلرالنموذجة روالمنايجر،) رdubkidmeK(روالثقاف رالؤعلةمرلوزارة
ربيطريق روإثراءرتعديلاترلإىخالروالثقاف رالؤعلةمروزارةرمنهجرخضع. رلمفماجن
رإثراءريؤم. رالوطنة رللمعاييرروفًقارالجوىةرلضما روفًقارالكفاءاترتلبة رمنرتمكنها
رأفضلرتعزيزرلمس رلؤعزيزالمدرت ريسربرلمفماجنررلرالنموذجة رالدراتة رالمنايج
روتروحر،رالأمل روعباىةر،روالأخلاقر،رالعقةدة:رتشملروالتير،رإتلامة رتخصة 
رالمهاراتروتطويررالعلم روالعملر،راللامنهجة روالبرامجر،رالقرآنيروالؤفسيرر،رالنبوي 
رالتيرالعام رالثانوي رتهاىةرمنهجرأيضاالمدرت ريسربرلمفماجنرروضعت.رالحةاتة 
ر،رالمدرتة رالثقاف ر،رالمدرتة روالرتال رالرؤي : رأخر رأمورربيينرمن علةهارتحؤوي
راللة ر،رالعلم رالؤفكيررمفايةمر،رالأتاتة رالماىةرمفايةمر،رالكم رالؤعلم
 .وكؤابيؤهرالقرآ رويراءةرالإنجلةزي 
                                                 







رفيرالة  رالعربية رتعلةمرجوىةرتحسينرفير3122عامرمنهجرتنفةذ"رعنوا ريحملوا
رالحقةقة رالظروفررؤي رمنرلاحًقاريؤمكنوارحتى"رالمدرت ريسربرلمفماجنرتوبيةنج
رتحسينرفيرالحكوم رأعدتهرالذير3122رمنهاجربيؤنفةذريؤعلقرفةمار،رالمجالريذارفي
 .الؤعلةمرجوىة
 البحث تلامشكالفصل الثاني : ال ب .
فيرتحسينرجوىة رتعلم راللة  رالعربية  رفيرر3122منهجررتنفةذؤم ريكةفر .1
 ؟ريبرلةمبوماجانجيسرالثانوي ررت دالم
فيرتحسينرنوعة رر3122ما ري  رالعوامل رالتي رتدثر رعلى رتنفةذ رمنهاج ر .2
 المدرت رالثاوي ريسريبرلةمبوماجانج؟الؤعلةمرفير
 .البحث ج. أهداف
ررت دالمفيرتحسينرجوىةرتعلمراللة رالعربية رفيرر3122منهجررتنفةذرف لمعرر .1
 .يسريبرلةمبوماجانجرالثانوي 
في رتحسين رنوعة رر3122العوامل رالتي رتدثر رعلى رتنفةذ رمنهاج رلمعرف  ر .2
 .المدرت رالثاوي ريسريبرلةمبوماجانجالؤعلةمرفير
 البحث فوائد الفصل الرابع :د.
رفقطرلةسترعلةهارالحصولرتمرالتيرالفوائدرفإ ر،رالبحثريذارإطاررفي












































رالؤحةزريسببرولارالأتات رالتكةزرعلىريجةبرأ رويمكنهرالراح ريحققرأ ريمكن
ر:ذلكرفيربمار،رالبحثريذارمشكل رالمدلفو ريقةدر،
رالبحثرنطاقرالباحثو رحصرر،ر3122رمنهجرتطبةقرمنايش رفير،رأولاًر
ريمكنربحةثر،المدرت  ريسربرلمفماجن ررفير3122رمنهجرتنفةذرعلىرفقط
رإلىرالبحثرمشكلاترحولرتفصةلة رمنايش رتقديمرلاحقرويترفيرللباحثين
رتنظمهارتنفةذهرتمرلماروفًقارفعاًلارر3122رمنهجرتنفةذركا رإذارمار،رالأتةاء
 ).تنفةذيارفيرعقب رتواجه(رالعكسرأورالحكوم 
رتنفةذرنطاقرالباحثو رحدىر،رالؤعلةمربيإىارةرالمؤعلق رالمنايش رفير،رثانةاًر
ر،المدرت ريسربرلمفماجنررفيرللمدرت رالذاتيرالؤقةةمرأتاسرعلىرالجةدرالؤعلةم





رنوعة رتنفةذرفيرالمدرتة روالخطواترالفعالروالؤنفةذرالإىارةرلمعاييرروفًقارالمدرتة 
 .المدرت ريسربرلمفماجنرفيرالؤعلةم
رحدىر،رالؤعلةمرجوىةرتحسينرفير3122رمنهجرتطبةقرمنايش رفير،رثالثًا
رمنهاجربيؤنفةذرالؤجاري رالمدارسريةامركةفة رحولرالبحثرنطاقرالباحثو 
 جناماجوربرلمفيالمدرت ريسرررفيرالؤعلةمرجوىةرتحسينرأجلرمنر3122
 النظاميات مناقشة الفصل السادس :و.
رحاج ريناكر،رالدرات رمجالرعلىرالتكةزرمعرالبحثريذارمواءم رأجلرمن
رلهذهرالنهائة رالنؤائجرإعداىرفيرللمنايش رالمنهج رالؤصمةم.رمنهجة رمنايش رإلى
 :الؤالة رالأوصافرمعرفصولرخمس رفيرتنظةمهارتةؤمرذلكربيعد.رالدرات 
ريمكنرالذيرالبحثرمنرالأوليرالجزءريور،رالمقدم ر،رالأولرالفصل
رعدةرعلىرالفصلريذاريحؤوي. ربيأكملهارالمنايش رفهمرفيركباىئ راتؤخدامه
ر،رالبحثرأيدافر،رالمشكل رصةاغ ر،رخلفة رمشكل ر؛رذلكرفيربمارفرعة رأيسام
 .المنهجة روالمنايش ر،رالنطاقر،رالبحثرفوائد
رلؤحلةلركسكينرالمسؤخدمرالنظريرالإطارر،رالثانيرالفصلريؤناول
رA18رريمروالثقاف رالؤعلةمروزيررلائح رفيرالقانونيروالأتاسرالنظري ر،رالبةانات
رلعامر41رريمرالوطنيرالؤعلةمروزيررولائح رالمنايجرتنفةذربيشأ ر3122رلعام
روالجوىةرالأتات رالؤعلةمروحدةريبلرمنرالؤعلةمرإىارةرمعاييرربيشأ ر1222









رعامروصفرمنرتؤكو رالتيرالدرات رنؤائجرمنايش ر،رالرابيعرالفصل
























 2013 منهجال الفصل الأول :أ.
رالمنهجرفهمر.1
رفيرىراتة رىورة"رتعنيرالتي"رالمنايج"ركلم رمنرالدرات رالمنهجرمصطلحريأتي
رفيرالإغريقريبلرمنرالأصلرفيرالمنهجرمصطلحراتؤخدامرتم". رالجامع رأورالمدرت 
رالقديمرللعرضروفًقارأنهرحينرفي".المقطوع رالمساف "رفهمرمعرالأطلس رالمحةطرحقل
رالمعلمو ريقدمهارأ ريجبرالتيرالمواىرمنرمجموع رعنرعبارةرالمنهجرفإ ر،)رالؤقلةدي(
رالضةقربيالمعنى"رالإتلام رالؤعلةمرتطويررحولرالخطاب"رمنهج.رالطلابريؤعلمهارأو
روالأتالةبرالؤعلمرومضمو ربمحؤو رالمؤعلق رال تةباترأورالخططرمنرمجموع ريو
رالمنهاج. ررالمدارسرفيروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رلؤنفةذرتوجةهة ركمباىئرالمسؤخدم 
روالمواىروالمحؤو ربيالأيدافرالمؤعلق روال تةباترالخططرمنرمجموع رعنرعبارة
رأيدافرلؤحقةقرالؤعلمرأنشط رلؤنفةذرتوجةه ركمبدأريسؤخدمرالذي. رالؤعلةمة 
ر6.معةن رتعلةمة 
ركلري رالدراتة رالمنايجرأ رتحديدريمكنر،رأعلاهرالمذكورةرالآراءربيعضرمن
رلؤحقةقرالأطفالريؤلقايارمنهج ربيشكلرمنظم رتعلمرخبراترأورالأنشط رأورالمعرف 
رالمنهجرتشبةهريؤمرمارغالًبار،رالبساط رأجلرمنر،رذلكرإلىربيالإضاف . رماريدف
.رجةدةرلةسترالمدرت رفإ ر،رجةدتينرغيررالرئؤا ركانترإذا.رالمدرت ربيرئتيرالدرات 
ر.جةدةرمدرت روجوىرمؤطلباترأحدريورالجةدرجالمنه
                                                 







رعلىرالوطنيرالؤعلةمرنظامريانو رينص.رالوطنيرالؤعلةمرنظامربيشأ ر3222رلسن ر22
رفيركريم رأم روحضارةرتخصة روتشكةلرالقدراترتطويرري رالمنهاجروظةف رأ 
رمارالؤحديدروجهرعلىريصفرأ رللمدلفريمكنر،رالةرضربيةنما.رللأم رالفكري رالحةاة
 :يل 
رمنرالصعب روالمهاراتراللةن رالمهاراتربيينرالموازن رخلالرمنرالؤعلةمرنوعة رتحسين)رأ
 .المؤطورةرالعالمة رالؤحدياترمواجه رأجلرمنروالمعرف روالمهاراترالموايفريدرةرخلال
رلؤنمة ركعاصم روالمبؤكرةروالإبيداعة رالإنؤاجة رالبشري رالموارىروزياىةرتشكةل) رب
 .إندونةسةارفيروالدول رالأم 
رأعدترالحكوم رلأ ر،رالؤدريسرإىارةروإعداىرالمواىرتقديمرفيرالمعلمينرتخفةف)رج
 .مةالؤعلرفيرالمسؤخدم رالمدرتة روالكؤبرالمنايجرمكوناترجمةعر
رفيرمؤوازن ربيطريق رالمواطنينروكذلكروالإيلةمة رالمركزي رالحكوم رمشارك رزياىة)رى
 .الؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة رهجالمنرتنفةذرفير،رالجوىةرومرايب رتحديدر
ر.تحقةقهرالمراىرالؤعلةمرجوىةرحولرالؤعلةمة رالوحداتربيينرالصحة رالمنافس رزياىة)ريـ
رلشروطروفًقار3122رمنايجرلؤطويرراللازم رالمرون رالمدارسرإعطاءريؤمرلأنهرنظًرار
 1.الإيلةمة روالإمكاناترالطلابرواحؤةاجاترالؤعلةمة رالوحدة
                                                 
المرحلة الابتدائية / ميتشيغن ، المدرسة الإعدادية ، وتعليم في  mulukiruk isatnemelpmi2103محمد فضل الله ، 0 























                                                 
، رمج رصدكريا(باندونج: ،  mulukiruk isatnemelpmi nad nagnabmegnep2103تطوير اي, مليس,8 





روالكفاءاتر،رالأتاتة رالكفاءاتر3122رلعامرالدراتة رهجالمنربينة رتنظمرررررر
رتعلةمة روحدةركلرفيرمةالؤعلروأعباءر،روالموضوعاتر،رمةالؤعلرومحؤو ر،رالأتاتة 
 .تعلةم روبيرنامج
ريناكر،رالثانوي ر رتالمد/ ررالإعداىي ر رتالمدرفيرالدراتة رهجالمنريةكلرفيررررررر
رفيرالطلابرعدىرزاىربحةثرتاعاتر6-9رمنرالأتبوعرفيرإضافة رىراتة رتاعات
رالثامنرللفصلينروبيالنسب ر،رىراتة رتاع ر29رإلىرتاع ر83رمنرالسابيعرالفصل
رلكلرالدرات رمدةرأ رحينرفي.رىراتة رتاع ر99رإلىرتاع ر83رمنرزاىتروالؤاتع
 ىيةق ر19رىرات رتاع 
 الأتاتة رالكفاءاتر).أ
رالمخؤلف رالأتاتة رللكفاءاترملزماًررالدرات رالمنهجريعد: رالأتاتة رالكفاءاترررر
ر.المواىربيينرأفق ركمدمجروتعملرماىةركلرىرات رخلالرمنرإنؤاجهاريجبرالتي
رالكفاءات)ر1:رالؤدوينريسؤخدمر3122رمنهجرفيرالأتاتة رالكفاءاترصةاغ ررر
ر2ر-رالأتاتة رالكفاءات)ر2ر،رالموايفرفيرالأتاتة رللكفاءاتر1ر-رالأتاتة 
ر3ر-رالأتاتة رالكفاءات) ر3ر،رالاجؤماع رالمويفرفيرالأتاتة رللكفاءات









رأ ريجبرالتيرالأتاتة رالكفاءاترتحقةقرعلىرالقدرةري رالأتاتة رالكفاءةرررررر
رمنر23رصرحترريمرالحكومة راللائح رفي.رالؤعلمرخلالرمنرالطلابرعلةهاريحصل
رخبراترأورالؤعلمرمحؤو رتةاقريورالأتاتة ربيالكفاءةرالمقصوىربيأ ر3122رعام
ر.الأتاتة رالكفاءاترإلىرتشيررالتيرالموضوعاترأورمةالؤعل
رإلىرالمواىرتقسةمريؤمر،رمةالؤعلرونؤائجر،رالأتاتة رالكفاءاترلدعمركسلسل ررررررر
رالكفاءاترمةتعلرخلالرمنرالأتاتة رالكفاءاترتحقةقريؤم. رأتاتة ركفاءات
.ربيالمواضةعرالايؤمامرخلالرمنرتطوريا. رالموضوعاترخلالرمنرالمقدم رالأتاتة 
روخصائصر،رالأولة روالقدراتر،رالطلابرخصائصرالاعؤباررفيرتطويرياريأخذ
ر.للإنجازركدعمرالموضوع
رالتيرالأتاتة رالكفاءاترلصةاغ روفًقارأربيع رإلىرالأتاتة رالكفاءاترتجمةعريؤمرررر
رىعم(رالروح رالمويفري رالأتاتة رالكفاءاترمجموع ). ر1: روي ر،رتدعمها
ري رالأتاتة رالكفاءاترمجموع ).ر2ر،ر1رالمجموعاترأو)ر1-رالأتاتة رالكفاءات
).ر3ر،ر2رالمجموع رأو) ر2-رالأتاتة رالكفاءاترىعم(رالاجؤماع رالمويف
رالمجموعاترأو)ر3ر-رالأتاتة رالكفاءاترىعم(رالمعرف رياعدةركفاءاترمجموعات















ر.والخؤامة روالجويري رالأولة رالأنشط :رمراحل
 الأولة رالأنشط ر).أ
رفيرللمشارك روجسديارنفسةارالطلابرلإعداىرالأولرالمقامرفيرالنشاطريذاريؤمررررر
رالؤعلةمة رالمواىروتنفةذرلطريق روفًقارالأعضاءرالدارتينرمةتعلرىوافعر؛رمةالؤعلرعملة 
روالدولة روالوطنة رالمحلة رللأتئل رومقارناترأمثل رتقديمرخلالرمنر،رالةومة رالحةاةرفي







 الأتاتة رالأنشط ر).ب
روالمعرف رالموايفرتطويررإلىرتهدفرالتيرالأنشط رعلىرالأتات رالنشاطريذاريركزرررر






 .الممارت رمسؤو رإلىرالارتقاءر،رتقديرر،رتشةةلر،رتلق رمن
روالؤحلةلروالؤنفةذروالفهمرالمعرف رأنشط رخلالرمنرالمعرفة رالكفاءةرتنفةذريؤمرررررر
رخلالرمنرالمهاراترعلىرالحصولريؤمر،رالكفاءةرعلىرللحصول.روالإبيداعروالؤقةةم
ر،رذلكرلإىراك.رالأنشط روخلقروتقديمر،روالؤفكيرر،رومحاول ر،روالسدالر،رالملاحظ 
رمةوالؤعلرالإفصاحرعلىرالقائمرمةالؤعلروضعريطبقرالذيرمةالؤعلرإجراءرالضروريرمن
 .عملرعنهرينؤج
روجمعرالأتئل روطرحرالملاحظ رالأتاتة رالأنشط رفيرمةالؤعلرأنشط رجمةعرتشملرررر
رر.والؤواصلروالربيطرالبةانات
 الأنشط رإغلاقر).ج
رالؤقةةمات.رللؤقةةمرانعكاسروتنفةذرتهدئ ري رالأنشط رالخؤام رإغلاقرمنر صفرررر
رالحصولرتمرالتيروالنؤائج.رالؤعلمرأنشط رمنركامل رمجموع رفيرتؤخصصرأجريترالتي
رالشراءرعملةاترنؤائجرمنرمباترةرغيررأورمباترةرفوائدرتجدرجماعةارثمرومنرعلةها
 .الجاري 
رونؤائجهارمةالؤعلرعملة رحولرملاحظاترتقديمرإلىرأيًضارالخؤامة رالأنشط رتهدفررر
روإبيلاغر؛روالجماعة رالفرىي رالمهامرمنركلر،رمهامرتكلرفيرالمؤابيع ربيأنشط رالقةامر؛
 .المقبلرللاجؤماعرالدرسرخطط
رعنرالؤعبير/رراخؤؤامري ربهارالقةامريمكنرالتيرالخؤامة رالأنشط رعلىرالأمثل ربيعضررر
رر.الؤقدير/رروالموتةقىر،رالأخلاية روالرتائلر،رتمرالذيرمةالؤعلرنؤائج









رأزم رمنرإندونةسةارإخراجرعلىرياىرةرالجوىةرعالة ربيشري رموارىرالؤعلةمرينؤجرأ 
 4.العولم رعصررفيرالمعلوماترتسارعرمؤابيع رويمكنر،رالأمدرطويل 
رمعايير. رالؤعلةمرتوحةدرفيرمخؤلف رترتةباترالحكوم رأجرتر،رالصدىريذارفيررررر
رالؤعلةمرمعاييررتشملر3122رعامرمنر23. رمعاييررثمانة رتشملرالوطنة رالؤعلةم





روالموايفرالمعرف ريورمنفصلربيشكلرالكفاءةرتعريف. روالمهاراتروالمعرف رالموايف
.رتعلةمة روحدةرفيرمةالؤعلرعملة رفيرالمشارك ربيعدرالطلابراكؤسبهارالتيروالمهارات
ربيعدرتحقةقهرالطلابرعلىريجبرللكفاءةرمقةاسريورالكفاءةرمعةاررأ رحينرفي
ر21.تعلةمة روحدةرفيرالعملة رمؤابيع 
 المحؤو رمعايير)2
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ركفاءاترلؤحقةقرالكفاءةرومسؤو رالماىةربينطاقرتؤعلقرمعاييرري رالمحؤو رمعاييرررر
ربيشكلرالمحؤو رمعاييرربينة رتؤعلق. رالؤعلةمرمنرمعةن روأنواعرمسؤوياترفيرالخريجين
رالمواىرمنرالؤخلص)ر1:ر(الماىةرنطاقرتقةةمرإعاىةرخلالرمنرالمواىربيؤعزيزرأتات 
راحؤةاجاترمعرتؤوافقرالتيرالمواىرصةان )ر2(ر،رللطلابرالمهم رغيررأورالضروري رغير
ر.الدولة رالمقارن رفيرمهم رتعؤبررمواىرإضاف )ر3(رور،رالطلاب
 العملة رمعايير)3




رالمعلمينرأ ريعنيريذا.رالموايففيررالؤعلةمروكذلكر،رالعقل رالؤعلةمروكذلكروالأيلة 
ريكونواروأ ر،رللؤعلمركعاملينرأكاىيمةينرمديلينريكونوارأ ريجبرالؤعلةمرفيروالعاملين
رالأيدافرتحقةقرعلىرالقدرةرلديهمريكو روأ ر،روروحًةارجسديًارجةدةربيصح 
ر.الوطنة رالؤعلةمة 
 الؤحؤة روالبنة رالمرافقرمعايير)1
روالأماكنرمةالؤعلربمساحاترتؤعلقرمعاييرري رالؤحؤة روالبنة رالوتائلرمعاييررررر
روأماكنروالملاعبرالعملروورشروالمخؤبراتروالمكؤباترالعباىةروأماكنرالرياضة 
رمةالؤعلرعملة رلدعمرضروري رأمورروي ر،رالؤعلمرمصاىررمنروغيرياروالتفةهرالإبيداع
 11.والاتصالاترالمعلوماترتكنولوجةاراتؤخدامرذلكرفيربمار،
                                                 






رالأنشط رعلىروالإترافرللؤنفةذربيالؤخطةطرالمؤعلق رالمعاييرري رالإىارةرمعاييرررررر
رأجلرمنرالوطنة رأورالمقاطع رأورالمدين /ررالمقاطع رأورالؤعلةمرمسؤو رعلىرالؤعلةمة 




 روأتبوع روتهريرىوريربيشكلرتقسةمهرويؤمر،رعامرلمدةرالؤعلةمة رررررر





 رالؤحؤة روالبنة رالمرافقراتؤخدامروكذلكروالطلابرالؤعلةمروموظف ررررر
رالؤعلةمروحدةربيةئ رفيرالمواطنينرإخوا ربيينرالعلاياترأخلايةاترمدون .رحررر








رجزءري رالؤعلةمة رللوحداترالؤشةةلة رالؤكالةف.رواحدرعامرلمدةرالصالح رالؤعلةمة 
رمنرالؤعلةمة رالوحداترعملةاترلؤمويلرمعهارالؤعاملريؤمرالتيرالؤعلةمرصناىيقرمن





ر،ر3122رلعامرللمنهجرالاجؤماعة رالؤنشئ رمواىرفير،ريذارالؤقةةمرمعةارربي تةب
 :الؤالة رالأموررعامربيشكلرتةط روالتي
رالطلابركفاءاترتحقةقرمد رلقةاسرتنفةذياريؤمرعملة رعنرعبارةرالاخؤبارررررر
 .الطلابرمةتعلرنؤائجروتحسينرتقدمرلمرايب ر،رمةالؤعلرعملة رفيرمسؤدام ربيطريق 




رالؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رمنهج.رالدراتة رهجالمنرفتتيرترحرالضروريرمنر،ر3122
 31.مدرتة رتعلةمة روحدةركلربيواتط روتنفةذهرتجمةعهريؤمرتشةةل رمنهجريو
                                                 
  22-93.صالمرجع نفسه ،31 








روالمهاراتراللةن رالمهاراترفيروتواز رزياىةريناكري ر3122رالمنهجريذارعلىرفقط
 .والمعرف روالمهاراترالكفاءةرموايفرمنرجوانبرتشملرالتيرالصعب 
روالذير،رمةالؤعلرفيرالحديثرالتبيويرالبعدرعلىرأيًضار3122رمنهجريدكد







روالمعرف رالموايفري ر،رمجالاترثلاث رالمنهجريذارفيرمةالؤعلرعملة رتؤناول
رويور،) رأصةلرتقةةم(رأصةًلاررتقةةًمارالؤقةةمرعملة رتسؤخدمرحينرفي. روالمهارات
 .تقةةمهارتمرالتيرالثلاث رالمجالاترفيرللطلابرالؤعلمرلنؤائجرحقةق رمقةاس









  2013 التعليم اللغة العربية القائم المنهجالفصل الثاني :.ب
ر،ر3122رمنهجرعلىربيناءًررالعربية راللة رمةتعلرحولالكاتبرريشرحرأ ريبل
 .الؤعلةمة روأيدافهارالعربية راللة ر،رالؤعلمرفكرةرعنرالكاتبريشرحرتوف
رلجعلرفعلرأورطريق رأورعملة ريورالؤعلمر،رالكبيررالإندونةس رالقاموسرفيرررر
رلماروفًقار،روياريانؤورلسويونوروفًقار،رنفسهرالويترفي.رتؤعلمرالحة رالكائناترأورالناس




رعملة رإجراءريمكن. رالطلابروبيينروالطلابرالمعلمينربيينرالؤفاعلرعملة رأير،
رنجاحرتدعمرالتيرالؤعلمروموارىرالوتائطرمنرمؤنوع رمجموع رمعريذهرالؤفاعل
 .مةالؤعلرفيرالطلاب
رفيربيةنهمرللؤواصلركوتةل روتبهاتهمرالعربريسؤخدمهارلة ري رالعربية راللة ررررر
رالجةرافيرالمويعرأتاسرعلىرالؤفاعلرعلىرياىرةرتكو ربحةثرمعةن رأيدافرالؤعبير
 61.والحضارةروالثقاف 
                                                 
  55-25.صالمرجع نفسه ،41 
 41) ، ص. 5991(جاكرتا:  aisenodni asahab raseb sumakمركز التنمية والتطوير ،51 






روي ر،رالقرآ رلة ري راللة رفإ ر،رأفنديرفداىرلألفروفًقار،رنفسهرالويترفيررررر
رمعرالإنسانيرللؤواصلروتةل رىوريمريكو رلارالذينر،رالمسلمينربيينرالؤواصلرلة 
ر،ربياللهريدمنو رالذينرالأتخاصرمعرللؤواصلركوتةل ربيلر،رفحسبرالبعضربيعضهم
 11.والعباىةرطقوسرتكلرفيريؤجلىروالذي
رعلةناريجبرلذلك. رالعباىةرولة روالحديثرالقرآ رلة ري رالعربية روبيالمثلررررر
روفهمرالأصل رالمصدررمنرالإتلامة رالؤعالةمرفهمربهدفروفهمهارالعربية راللة رىرات 
ر82-12رالآياترالزمارررتال رفي.روغدارالةومراللهركلم رأ رحةث.روالحديثرالقرآ 
ربيشكلرالؤواصلرمنرمارتخصريؤمكنرحتىراللة رمةلؤعلرحاج ريناكررررر
راللة رتعلمرمنرالةرض. روخطةارتفهةار،روبيةئؤهمرالآخرينرمعروصحةحرصحةح
 81.العربية راللة رومهاراتراللةوياترإتقا ريورالعربية 
رتعبيراترفيرالعربية راللة رمةتعلرمنرالهدفر،رالأيدافريذهرإلىربيالإضاف ررررر
رتحقةقرنحورموجهرالعربية راللة رمةتعلرأ ر،رأنورراللهرتةف.روىريوتفرطةار.رالدكاترة
).رخاص رأيداف(رالأجلريصيرةروأيداف) رعام رأيداف(رالأجلرطويل رأيداف
رالأيدافريذهرتحقةقرالصعبرمنرلأنهر،رعام رأيدافروضعريورمحدىريدفرضمن
رالعربية راللة رمةتعلرأيداف.رمحدىروبيشكلرالؤشةةلة رالناحة رمنرتحديدياريؤمرولكن
ر:يل ركماري 
 ر.للإتلامرالقانونة رللؤعالةمركمصدرروالحديثرالقرآ رفهمرللطلابريمكنربحةث.رأ
 ر.العربية ربياللة رالمكؤوبي رالدينة روالثقاف رالدينة رالكؤبروفهمرفهمريمكن.رب
 ر.العربية ربياللة روالؤألةفرالؤحدثرفيربيارعارتكو رأ .رج
                                                 
، (ميسيكات ، مالانج ، bara asahab narajalebmep etanretla igetarts nad igolodotemفؤاد أفندي ، 01 
 81-01) ، ص. 5003





رفإ ر،رالعربية راللة رخبراءرلؤشجةع)رتكمةلة (رأخر رمهارةركأىاةرلاتؤخدامها.رى.ر
 41.حًقاراحتافة ريعدريذاررررر
رللةاي رمثاليرنظامريورالعربية راللة رمةتعلرأ رفهمريمكنر،رالأيدافريذهرمنرررررر
ر.والاجؤماعة ر،)رالعلمة (رالعلمة روالحةاةر،)رالدينة (رالأيديولوجة ريؤضمنروالذير،
 اللغة تعليم في 2013 منهج تنفيذ في المؤثرة العواملالفصل الثالث :ج.
 العربية
رفيربمارالؤعلمرعملة رأنشط رعلىرتدثررأ ريمكنرالتيرالعواملرمنرالعديدريناكررررررر
 22.المؤاح روالوتائطروالأىواتروالمرافقرالطلابروعواملرالمعلمرعواملرذلك
 المعلمرعوامل.1
رمهمارالمعلمرىو ر،رالؤعلمراتتاتةجة رتنفةذرفيرللةاي رحاتمرعنصرريورالمعلم
 .الاتتاتةجة رتنفةذريؤمرلاريدرثمر،رمثالة رواتتاتةجة رجةدةركانت
رمهمرىوررالعربية راللة رتعلةمرلمعلمرأ رنسؤنؤجرأ ريمكنر،رأعلاهرالرأيرمن





                                                 
 091) ، ص. 9003، (جاكرتا: narajalebmep mulukirukوينا سانجايا ، 91 
، (جاكرتا: بومي أكسارا ،  halokes alapek nad urug nairidnamek PSTK isatnemelpmiم. مولاسا ، 03 







 الؤحؤة روالبنة رالمرافقرعوامل.3
رتبةلرعلىر،رالسلس رمةالؤعلرعملة رمباترةريدعمرت ءرأيري رالوتائلرررر
رالبنة رأ رحينرفي. روغيريارالمدرتة رواللوازمرالؤعلمروأىواترالؤعلمروتائطرالمثال
رعلىر،رالؤعلمرعملة رنجاحرمباتررغيرربيشكلريدعمرأ ريمكنرماركلري رالؤحؤة 
 .ذلكرإلىرومار،روالمراحةضر،رالمدرتة روالإضاءةر،رالمدرت رإلىرالطريقرالمثالرتبةل
ر،رمةالؤعلرعملة رتنظةمرفيرالمعلمرتةساعدرالؤحؤة روالبنة رالمرافقراكؤمالرإ رررر
















 نوع البحث  الفصل الأول :أ.
رالنوع رالبحث. روصف رنهجرمعرالنوع رالبحثرتالةبالبحثرريسؤخدم
رالعملة رإبيرازريؤم. رالؤحلةلراتؤخدامرإلىرويمةلرالوصفة رالبحوثرعنربحثريو
رالأتاسراتؤخدامريؤم. رالنوع رالبحثرفيرأكبرربيشكل) رالموضوعرمنظور(روالمعنى
ربيالإضاف . رالمجالريذارفيرللحقائقروفًقارالبحثرتركةزريكو ربحةثركدلةلرالنظري
رالدرات رلخلفة رعامروصفرتقديمرفيرأيًضارمفةدرالنظريرالأتاسرفإ ر،رذلكرإلى
 .الدرات رنؤائجرلمنايش روكماىة
ربيشكلريعؤمدرمعينرتقلةدرأعراضرعنرللؤعبيررتسعىرالدرات ريذهرلأ 
رمنايشؤهرفيرالأتخاصربهدلاءرويرتبطرمنطقؤهرفيرالبشري رالملاحظ رعلىرأتات 
رالسبب gnoeleoM12عنهرنقلتركمارومةلرركيركرجاىلركمار،رومصطلحاته
رطبةع رعرضرإلىرالدرات ريذهرتسعىر،رأولاًر : النوعة رالأتالةبرالباحثو ريسؤخدم
رفيرحساتة رأكثررتكو رأ ربهدفرمباترربيشكلروالمجةبينرالباحثينربيينرالعلاي 
ريذهرفيرالبةاناتر،رثانةا. رالوايعرأرضرعلىرتواجههارالتيرالقةمرأنماطرمعرالؤكةف
رجمعريؤمر22.رالوثائقروتحلةلرالمؤعمق روالمقابيلاترالملاحظ رخلالرمنرجمعت الدرات 
 .النؤائجراتؤخلاصرثمر،ربيالكاملرالحقائق
                                                 
 111-911)ص2222روتداكرياررايقر:بياندونغ)رP edoteMfitatilauK naitileneلسي ج مو لين13 
nad isakinumoK umlI uraB amgidaraP:fitatilauk naitilenep igolodoteM  laisoS umlIملةنارىيدي33 





رتكلرفيري رإنشاؤيارتمرالتيرالبةاناترلأ ر،روصف رنهجربياتؤخدام
رحال رأورظايرةرفقطرتصفرولكنهار،رالفرضةاتراخؤبارربهارالمقصوىرولةسركلمات
.روبيدي رمنؤظمربيشكلروالأحداثرالحقائقرلفضحروموجه ري ركمارفحصهارتم
روي ر،رالحالة رالأعراضرحال رحولرمعلوماترجمعرإلىرالوصف رالبحثريهدف
ر32.الدرات رويترفيرعلةهركانترلماروفًقارالأعراضرحال 
ررررررررالبحث موقع  الفصل الثاني :ب.
رعلىرللحصولرالبحثرإجراءرفةهرتةؤمرالذيرالمويعريورالبحثمويع ر
مدرت ررفيرموجوىرالمويع.رالبحثربمشكلاتروالمؤعلق راللازم رالمعلوماترأورالبةانات
 .توبيةنجر91رموتىريجرترعرجناماجةمبورالثانوي رلم









                                                 
 909)ص0992جفتجاكرتا:رنيك ) naitileneP nemejanaMسوحرسيمي اركنتو23 







رعلىرتعملرالتيرالؤكمةلة رالبةاناترمصاىررأورالدرات ريةدرالمشكل رمع
رفيرأخر رأمورربيينرمن.رالأولة رالبةاناتريبلرمنرالمطلوبي رالبةاناترإكمال
ر.وثائقرتكل




روتسجةلرمرايب رخلالرمنرالبةاناترلجمعرتقنة ري رالملاحظ رطريق 
رالباحثريلاحظرتوف. رمنهج ربيشكلرفةهارالؤحقةقريؤمرالتيرالظايرة
ربيفعالة ريسيررالؤنفةذركا رتواءر،رتنفةذهريؤمرالذير3122رعامرمنهجرتنفةذ
رالتي ي روالتير،رالمنهجة رالملاحظاتري رالمقدم رالملاحظات.رلارأمروكفاءة
 .البحثركأىواترالؤوجةهة رالمباىئربياتؤخدامرالباحثو رأجرايا
 المقابيل رطريق .ر2
رالسدالرطريق رخلالرمنرالبةاناترلجمعرطريق ري رالمقابيل رطريق 
رأتاسروعلىرمنهج ربيشكلرتنفةذياريؤمروالتيرواحدرجانبرمنروالإجابي 
ركطرفرالمسؤفتىرمعرمباترةرمقابيل رأيًضاري رالطريق ريذه.ررالدرات رأيداف






ر،رالدراتة رهجالمنرتنفةذركةفة رحولرعام رإرتاىاترأورعام رخطوطرتكل
رفيرالؤعلةمرجوىةرتحسينرفير3122رجمنهرتنفةذروكةفة ر،رالؤعلةمرإىارةروكةفة 
رلؤشجةعرومفؤوح رمرن رالطريق ريذه.رتوبيةنجرجناماجبورمةبرلييسرررمدرت 
رالكفاي رفةهربمارومكؤمل ركامل رالإجابياترتكو ربحةثرالبحثة رالموضوعات
 12.رالباحثرلأيدافروفًقارومعمق 
 الؤوثةقرطريق .ر3
ر36. روالمقابيلاترالملاحظ رطرقرلاتؤخدامرمكمل رالطريق ريذه
رالمدارسرحولربيةاناترعنريبحثو رلأنهمرالطريق ريذهرالباحثو ريسؤخدم
رتكلرفيرالمسائل تؤعلقرمكؤوبي روثائقرخلالرمنر،رتشةةلهاريؤمرالتيرالإىاري 
رالفوتوغرافة روالصورروالمجلاتروالصحفرالكؤبرمنرونصوصرمذكرات
ر.وغيريا
 البيانات تحليل تقنيات الفصل الخامس :ه.
روالمقابيلاترالملاحظ رخلالرمنرعلةهارالحصولرتمرالتيرالبةاناترلؤحلةل
رالدرات ريذهرأ رمراعاةرمعرنوع روصف رتحلةلرتقنةاترالمدلفو ريسؤخدمر،روالوثائق
ريؤمربحةثر،روبيسةط روموجزةرمنهجة ربيطريق رالبةاناتروتقديمروصفرإلىرتسعى
رالتيرالبحوثربيالنؤائجرالمهؤمينرمنرغيريمرأورالباحثينريبلرمنرأكبرربيسهول رفهمها
 .بيهرالقةامرتم
                                                 







رأىل رعلىرالنوع رالبحثرطرقرتعؤمدرلا.رللمسؤجةبينرحقةقة رصورةرلؤوفيرروذلك
 .ة62الإحصائ رالطرقرأورالعدىي رالمباىئرأورالرياض رالمنطقرإلىرتسؤند
ر:الؤالة ربيالخطواترالباحثو رأجرايارالتيرالبةاناترتحلةلرعملة رتؤم
 البةاناترمنرالحد.ر1
ربيطريق رويصنفهارالبةاناتريشحذرتحلةلريورالبةاناترمنرالحد
رالبةاناتركؤابي رتؤم. رمنهارالؤحققرأورالنهائة رالنؤائجراتؤخلاصريمكن
ربيعدرمنهج روبيشكلربيالؤفصةلرمباترةرالحقلرمنرعلةهارالحصولرتمرالتي
ربياخؤةارروذلكر،رتقلةلهريؤم ضروري رالؤقارير.رالبةاناترجمعرمنرالانؤهاء
رالسهلرمنريكو ربحةثرالدرات رتركةزرمعرتؤوافقرالتيرالرئةسة رالأتةاء
 .الاتؤنؤاج
 البةاناترعرض.ر2
رإمكانة رتؤةحرمنظم ربيطريق رالمعلوماترأورالبةاناتراجمع
رالحالة رالبةاناترتجمةعريؤم. رالإجراءاترواتخاذرالنؤائجراتؤخلاص
رتكلرفيرأيًضاريكو رأ ريمكنرأنهرجانبرإلىر،رترىيرنصربياتؤخدام




                                                 






رتؤطلبر،رذلكرومع. رالذروةرالبةاناترتحلةلرمنرتلسل ري 
رإنؤاجرإلىرالؤحققريهدف. رالدرات رأثناءرالؤحققرأيًضارالاتؤنؤاجات
رمنرالاتؤنؤاجرمراجع رالأفضلرمنر،رلذلك. رصحةح راتؤنؤاجات
رالأنماطرعنروالبحثرالدرات رأثناءرالسجلاترمنرالؤحققرخلال
ر.اتؤنؤاجرلرتمروالمعاىلاتروالعلاياتروالنماذجروالموضوعات
 البيانات صحة من التحقق الفصل السادس :و.
راتؤخدمهرالذيرالأتلوبركا رالاكؤشافريذارصح رمنرللؤحقق
راتؤخدام البةاناترصح رمنرللؤحققرتقنة ريورisaluggnairTرالؤثلةثريورالباحث
رتشملر82.رالبةاناترمقارن رأورمنرالؤحققرلةرضرالبةاناترخارجرآخررت ء







رتؤمرثم. روالوثائقروالملاحظاترالمقابيلاتروي ر،رمخؤلف رطرقربياتؤخدام
روإبيرامهارالطريق ريذهربياتؤخدامرعلةهارالحصولرتمرالتيرالنؤائجرمقارن 
 .موثوي ربيةاناترعلىرللحصول
                                                 






رعلةهارحصلرالتيرالبةاناترإلىرتسؤندرظايرةرحقةق ربمقارن روي 
ر.المصاىررمنروغيريارالزمنيرالبعدرمنظوررمنرتواءر،رالباحثو 
 البحث خطوات الفصل السابع :ز.
 :منهار،رمراحلربيعدةرالباحثو رمرر،رالدرات ريذهرفي
 الإعداىرمرحل .ر1
 .القسمررئةسرإلىرالبحث روالمقتحرالعنوا رتقديم.رأ
 .للمشرفرالؤشاوررايتاح.رب




















 الؤسوي رمرحل .ر3
 .البحثرتقريررإطاررترتةب.رأ












 نتائج البحث والمناقشة
ر
 نظرة عامة على كائنات البحثأ.الفصل الأول: 
المدتساترفيريذهرالدرات ر،راخؤاررالمدلفو رموضوعرالبحثرفيرمدتس ررررررررررر
الؤاليرتوفررحثاالبر.جناوماجةمبلمربيالؤعلةمة رالإتلامة رفيرالمدرت  رالثانوي  ريثرر
رجر:ناوماجةمبيصفرملفرالؤعريفرفيرالمدرت رالثانوي رلم
 ةمبوماجانجر:رالمدرت رالثانوي رلمر.اتمرالمدرت 1
ر16112146:رررNSPN.2
رر412221312121:ررررررSSN.ر3
ريري رلةمبوماجانج،مقاطع رمارورياوه،رح ر84موسرريمترعرحجرر:ررالعنوا رررر.9










 عدد الطلاب في العام الدراسي فصل
 0101-9201 9201-2201 2201-1201
 الطالبر19 الطالبرر13 الطالبر91 تابيع
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رةمبوماجانجال رفىرالمدرت رالثانوي رل.الرؤي روالرت8
 أ.ررؤي 
، روالؤقو ر، روالشخصة  رالنبةل  ر، روذكة ررتحقةق رالطلابرالذين رلديهم رالإيما رررر
رمايرر،رمسؤقل روعالمة رالؤفكير
 ب.رالمهم 
.غرس ريةم  رالإيما  روالؤقو  روالشخصة  رالنبةل  رمن رخلال رممارت  رالؤعالةمر1
 الإتلامة 
 .تطويرريةمرالقةمرالأخلاية رفيربيةئ رالمدارس2
 اى.تحسينرالإمكاناترالأكاىيمة رمنرخلالرعملة رالؤعلمروالإرت3




 البحث بيانات وصف الثاني : الفصل.ب
رالرؤي رمعروتمشةار،رالقائم روالمشاكلروالإمكاناترالظروفرفيرالنظررخلالرمنرررررر
المدرت رالثانوي ررتضعر،رتحديديارتمرالتيرللمدارسرالمد رطويل روالأيدافروالرتال 
رللمعاييرروفًقار2222-4122رالفتةرفيرتحقةقهاريؤعينراتتاتةجة رأيداًفالمفوماجنر






رمعاي روزياىةر،رالإىارةرمعاييرروزياىةر،رالؤحؤة روالبنة رالمرافقرمعاييرروتحسينر،رالؤعلةم
ر.الؤعلةمرتقةةمرمعاييرروزياىةر،رالؤمويلرر
رفيروتحديديارإعداىيارتمرالتيرالإتتاتةجة رالخط ر،ربيالؤفصةلرأيًضاريناكرررررر
رركماري رالمجؤمعرعملرخط رفيرعلةهاروالموافق رلةمبوماجانجريسريبرالثانوي رمدرت 
ريل ر:
 المحؤو رمعاييررزياىة)رأ
رمجالرفيرالوطنة رالؤعلةمة رالأيدافرلجويرروفًقارالمحؤو رمعاييررتعديلريجبرررررر
رمعاييررتطويررتمر،رلذلك. روالمهاراتروالمعرف رالاجؤماعة روالموايفرالروحة رالموايف
رالخريجينركفاءاترمعرتؤوافقرالتيرالكفاءاترومسؤو رنطاقرمعاييررلؤحديدرالمحؤو 
 .والمهاراتروالمعرف رالموايفروي ر،رللخريجينرالؤنافسة رالمعاييررفيرالموضوع ر
رفيرالمواىرأ ر،رىرات رالمدلفو رأجر رعندماروالملاحظاترالوثائقرنؤائجرمنررررررر















رغيررالمجالاترمنرالعديدريناكريزالرلارالوايعرفيرولكنرالدراتة رهجالمن  للشروط
رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة رهجنالمرمثلرأعجبريزالرلارالؤعلمرأير،رالمناتب 
روخلاي روممؤع روملهم رتفاعلة رطرقراتؤخدامرالمعلمو رحاولر،رالوايعرفي.رالؤعلةمة 
رأ ريوضحربيالطبعرويذار،رمؤحمسينرغيررزالوارمارالطلابرلكنر،رومحفزةرومحفزة
رىوريربيشكلرمةالؤعلرعملة رتقةةمرويؤمر،رمةالؤعلرعملة رفيرمثبط رعواملريناك
ر.ومسؤمر
 للخريجينرالكفاءةرمعاييررزياىة)رج 
رمدرت رلخريج ريكو رأ رالمؤويعرمنر،رمؤكامل رتعلةمة رلعملة رخضوعهربيعدرررررر
رالجوانبريذهرمن. روالمهاراتروالمعرف رالموايفرتشملرللخريجينريدراترتسناوي 
ر،رالمؤويع رالأكاىيمة رالأيدافرتحقةقرالطلابرمنروالمعلمو رالمدارسرتؤويعر،رالثلاث 
ر.المجؤمعرفيركأفراىرإمكاناتهمرتطويررأيًضارللطلابرويمكنر
 الؤعلةمروموظف رالمعلمينرمعاييررتحسين)رى
الثانوي ريسريبرلةبوماجانجرررررمدرت رفيرالؤدريسريةئ روأعضاءرالمعلمينرمعاييررررررر






ر.والعقلة رالجدو رمنربيكلروتف ركافة ر
 الؤحؤة روالبنة رالمرافقرمعاييررتحسين)ريـ
رالؤحؤة روالبنة رالمرافقرمسؤو رفإ ر،روالمقابيلاتروالوثائقرالملاحظاترنؤائجرمنرررررر
رجةدةرحال رفيرالمدارسرلكنر،ركافة رغيررتسناوي رلةمبوجانجريسريبرمدرت رفي
 .تحسةناترتقدمرالمدارسرزالترومار،روصةانؤها
 الإىارةرمعاييررتحسين)رو
رالعملرعلىرثانوي  ريسريب رلةمبوماجانجرمدرت رفيرالمدارسرإىارةرأىاءريعؤمد
.رالأطرافرجمةعريبلرمنرومعروف رواضح رورتال ربيرؤي رالقوي روالشراكاترالجماع 
رالمنايجرتحكمرتوجةهة رمباىئرأيًضارلديهارلةمبوماجانجريسريبر،رتسنايارمدرت رفي
روتقسةمر،رالؤنظةم روالهةكلر،رالؤعلةم روالؤقويمر،رومنهجروحدةرلكلرالدراتة 
رأخلايةاترومدوناتر،رالسلوكرويواعدر،رالأكاىيمة رواللوائحر،رالمعلمينربيينرالمهام






رنظامرجعلت ثانوي ريسريبرلةمبوماجانجرمدرت رفيرالحال ريذهرفير،رالطلابرتعلم
رعملة رعلىرتأثيررلهروالؤقةةمر،رالأكاىيمة روغيررالأكاىيمة رالمجالاترفيرللطلابرتقةةم














ريامرالذيرالؤخطةطرلؤصمةمرالؤطبةقرمرحل رأورالؤنفةذرمرحل ري رالمرحل ريذهررررر




ريسريبر،ربيؤسناوي رمدرت رفيروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رلؤنفةذربيالنسب رررررر
رووفًقارالعقدةرىاخلرونفذيار،رأعديارالتيرالؤعلمرتنفةذرلخط روفًقارتقريًبارلةمبوماجانج
روي ر،رالساع رفيرىيائقر21رنايًصار،رىيةق ر29رورىيةقؤينرأير،رالويترلأحكام
رمرتينرالمباترةرالاجؤماعاترتعقدربيةنما.رالاجؤماعرتاع ركلرىيةق ر23×ررىيةقؤا 
ريشرحرتوفر،رأىناه .فرعة رومواضةعرمواضةعرعدةرمنرتؤكو روالتير،رالأتبوعرفي





ر،رالملاحظ (رمنرتؤكو رالتيرالأتاتة رالأنشط ر،رالأولة / ررالأولة رالأنشط من ر
 الخؤامة رأورالخؤامة روالأنشط ر،)رالؤواصلر،رالجمعةاتر،رالؤجريبر،رالأتئل رطرح
 تمهةدي.ر1
رمدرت رمنرالثامنرالفصلرفيرالمدلفرأبيدايارالتيرالملاحظاترنؤائجرعلىربيناءًررررررررر
رالؤعّلمرالمعلمريفؤحر،رالأولة رالأنشط رفيرمعؤاىريوركمار،رثانوي ريسريبرلمةبوماجانج
ربيقراءةرالؤعلمريبدأرثمر،ركاملاًررتقدي اًررويقدريمرالطلابربيعضرمعرويصل رالؤحة رمع
رالمعلمريُظهررثمر،رصحةحروبيشكلربيسلات رالخةاراتريصيرةرتورةرالكريمرالقرآ 
روالجلوسروالمويفرالملابيسرىي رمنروالؤحققرالحضورروري رملءرطريقرعنراتؤعداىه
رتؤعلقرأتئل رالمعلمريسألر،رالطلابرتحة ربيعد. رالؤعلمرأنشط رحسبرالمعّدل
رحولربيالؤحديدروي رمنايشؤهارتةؤمرالتيرالفرعة روالمواضةعربيالمواضةعربيالاتصال
رمنرمخؤلف رأنواعرإلىرالإتارةرمع(اتم رنكارة رواتم رمعرف رحولرالقواعد/ ررالطريق 
رطرحرمنرالانؤهاءربيعد). رأمثل يمرمعرالعربية ربياللة روالحكم رالإتلامة رالشريع 
ريؤعلقرفةمارتحقةقهاريؤعينرالتيرالأتاتة روالأيدافرالكفاءاترنقلر،رالأتئل 
رمرايب رتشملرالتيرالأنشط رمنرعدةرومراحلروموضوعر،رالفرعة روالمواضةعربيالمواضةع
روالاتؤجابي رالؤواصلرطريقرعنروالؤواصلرومنايش رالأتئل روطرحروالاتؤماع
ر.ىيةق ر11ريسؤةرقرالأولي/ررالأوليرالنشاط.رالمنايش رمنرالنؤائجرواتؤخلاص
 الأتاتة رالأنشط .ر2
رالؤعلةمرأنشط رفي.رتحدثرالتيروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط ريورالأتات رالنشاطررررررر
رأ رالمدلفو رير ر،رلةمبوماجانجريسريبرثانوي رمدرت رالثامنرالفصلرفيروالؤعلم






رلةمبوماجانجريسريبرثانوي رمدرت رفيرالدرات رالفصلرفيرالعربية راللة رمةتعلرعملة 
ر:الؤاليرالنحورعلى
 لاحظرررررررررر
رررويشرحرأولاًررالماىةريقدمرالمعلمرأ رأيًضارالمدلفرير ر،رالأنشط رمرايب رفيررررررررر
رالماىةرالطلابريلاحظربيةنمار،رأمثل رمعرالإتلامة روالحكم رالشريع رحولرالقواعد
رالشريع رمنركلرفيرالمخؤلف رالعلاماترإلىروينؤبهو ر،رإلةهارويسؤمعو رفقط
 .الإتلامة روالحكم 
رالذينرللطلابرخاص ر،رالطلابرمنرالكثيررينؤبهرلار،رالنشاطريذارفيرلكنررررررر
رالآخرينرأصديائهمرمعرويدرىتو ريلعبو رإنهم.ريفهمو رلا
 تطلبرررررررر
رحولروي رتقديمهارتمرالتيرالماىةرحولرأتئل رالمعلمريسألر،رالماىةرتقديمربيعدررررررر
 .بيالعكسروالعكسر،رالطلابروحكم رالإتلامة رالشريع روعن
 نكرةرإتحاقرعنرعبارةرويوربيعدرفهمهاريؤمرولمربيعدرمعروف رغيررمواىراطلب
.رالطلابرمنرالعديدرينشطرلار،رالاتؤجوابرنشاطرفي. رللمعلمرالحكم روإعطاء
رعلىريجرؤو رالذينرالطلابرمنريلةلرعدىرفقطربحةثرمؤجانس رغيررالطلابرلأ 
 .الصمترالؤزامريخؤارو روالباي ر،رطرح
 اتؤكشاف/ررتجربي ررررررر
ر،رذلكربيعد.رمجموعاترعدةرإلىرالطلابرالمعلمريقسمر،رالؤجريبيرالنشاطرفيرررررر
روتقديمرالمخؤلف رالإتلامة روالشريع رالقانو رأنواعرذكررالطلابرمنرالمعلمريطلب






رالذينرلأولئكرالأصدياءرمنرمجموع رمعرمنايش رأورأتئل رلطرحريسألرالمعلمرأ رمن




 .والحكم رالإتلامة رالشريع رحولراللة ريواعد
 ررراتصالاتررررر
رالشريع رحولرالقواعدرحولرالنقاشرنؤائجريقدمو رالطلابرأ ريورينارالؤواصلررررر
رتدكدر،ركامل (ر،رالبعضربيعضهمرعرضرإلىريسؤجةبو روأنهمر،روالحكم رالإتلامة 
رالطلابريقومرالأحةا ربيعضرفيرلكن. رالمنايش رمجموع ركلروتخؤؤمر،)رتدحضر،
رغيرروماريفرنكيروهرإتحاقرحولرالنحوي رالمواىرحولرالمعلمرمعرأتئل ربيطرح
رالطلابريقدمهاروتعزيًزارإضافة رتفسيراترالمعلمريقدمر،رذلكرعلىرعلاوة.رواضح 
ر.الإتلامة روالحكم رالشريع رحولرالقواعدرماىةرحول
 النهائ رالنشاط.ر3
رالقواعدرماىةرحولرالدرسرجويرروالطلابرالمعلمريخؤؤمرالنشاطرنهاي رفيررررررر
رحولراللة ريواعدرلؤقةةمراخؤباًرارأيًضارالمعلمريوفر.رالإتلامة روالحكم رالشريع رحول















 :يل ركماري رالؤعلةمرنوعة رتحسينرفير3122رمنهجرعلىرتدثررالتيرالعوامل.3




 .لةمبوجانجرسريبيروي ثانرمدرت رالثامنرالفصلرفيرالعربية راللة رمةتعل
رفيرالعربية راللة رتعلمرعملة رفير3122رمنهجرتنفةذرعلىرتدثررالتيرالعواملررررررر
رالأمثلرالنحورعلىرتعملرلمالثامن رمدرت  رثانوي  ريسريب رلةمبوماجانج ررالفصل
ر:وي ر،رأتةاءرعدةربيسبب
رالمعلمرعواملا.)
                                                 





رمدرت .رالثامنرالفصلرفيرالعربية راللة رمةتعلرعملة رفير3122رمنهجرتنفةذرفيررررر
رالنجاحرتحدىرالتيرالعناصررأحدريورالعربية راللة رمدرسر،رلةمبوجانجريسريبروي تسن
رتعلةمريعؤبر مدرت  ريسريبرلةمبوماجانج,رفيروتنفةذهرمؤابيعؤهريؤمرالذيرالؤعلمرفي
رمدرت رفيرتنفةذهريؤمرالذيرالؤعلمرلنجاحرأتاتًةارمكونًارالعربية راللة رمعلم 
ر:العزيزرعبدرالسةدركشفركمار،ريسريبرلةمبوماجانج
رمدرت ربيؤنفةذهرتقومرالذيرالعربية راللة رمةتعلرعملة رفير3122رمنهجرتنفةذريعد"
رالؤنفةذرتحديدرفيرالمهم رالمكوناترأحدرالعربية راللة رمدرت ر،رجانجمالةمبوررسريبي
رالمعلمينرمنريمرالعربية راللة رمعلم رلأ روذلك.ر3122رهجلمنرالناجحرالؤنفةذ/ر
ريرغبرلارالمعلمركا رإذارينارتطبةقهارتةؤمرالتيرالعربية راللة رىروسريفهمو رالذين
رفإ ر،رالعربية راللة رتعلمرعملة رفي 3122منحجررتنفةذرفيرالنجاحرتحقةقرفيرحًقا
رعلىريذارأثررويد.رالأمثلرالنحورعلىرتعملرلارالطموحرأورتحقةقهارالمراىرالأنشط 
رالتيرلةمبوجانجريسريبرمدرت رفيرالعربية راللة رتعلمرعملة رفير3122رمنهجرتطبةق
ر23".أتوىيا
ر3122رمنهجرتنفةذرفيرالعربية راللة رتنفةذرأ رملاحظ ريمكنر،رالوصفريذارمنرررر





 :العاتررالصفرفيرالعربية رللة رماىةركمدرسرأكبررمحمد
                                                 





ربيندرركةدو رالحكم رفيرالعربية راللة رمةتعلرعملة رفير3122رمنهجرتنفةذرفي"
ر3122رمنهجربيدأر،رالؤقةةمرعندربيالارتباكرأتعررزلترمارعربيركمدرسر،رلامبونج
رالفصلربيداي رفير،ربيالصعوبياترأتعرركنترلأننير،رالنهاي رإلىرالؤعلمربيداي رمن
رالوايعرفيركانتر3122رمنايجرفيرالؤقةةماترأ رعنرالنظرربيصرفر،رالدرات 
ر13"الؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة رهجالمنرفيرالموجوىةرتلكرمنرأكثر
رتعلمرعملة رفير3122رمنهج نفةذالؤرفيرذلكرملاحظ ريمكنر،رالوصفريذارمن





رمنهجرتنفةذرفيرالعربية راللة رمدرسريبذلهارالتيرالجاىةرالجهوىرإلىربيالإضاف ررررر
رفيريدثررمحدًىارعاملاًررأيًضارالطلابريعدر،رالعربية راللة رمةتعلرعملة رفير3122
ريؤابيعهارالتيرالعربية راللة رتعلمرعملة رفير3122رمنهجرتنفةذرعلىرالأحةا ربيعض
 لةمبوجانج.رسربيرمدرت رمدير
رالتيرالعناصررأحد يسريبرلةمبوماجانجرمدرت رطلابريعدر،رذلكرإلىربيالإضاف 
راللة رمةتعلرعملة رفير3122رمنهجرتنفةذرفيرالمدرت رفشلرأورنجاحرتحدىرأ ريمكن
 :الؤاليرالنحورعلىر،رالعربية رللة ركمدرسرالدينرمحترالسةدركشفركمار،رالعربية 
رمةتعلرعملة رفير3122رالدراتة رهجالمنرتطويررلؤعلةمرمدرًتارأننيرإلىربيالإضاف "رررر
رولكنر،رالمنهجرلهذارالناجحرالؤنفةذرفيرمهًمارعامًلاررأيًضارالطلابريعدر،رالعربية راللة 
                                                 





روبيعضهمرالثانوي رالمدارسرإلىربيعضهمرينؤم ر،رالمؤجانس رغيررالطلابرلخلفةاترنظًرا
رجمةعريفهمرلارحتىر،رالإتلامة رالداخلة رالمدارس/ ررالثانوي رالمدارسرإلىرينؤمو 
  23".حًقارالدروسريأخذوارلارحتىرالعربية رالدروسرالطلاب
رمنهجرنجاحرتحديدرفيرجًدارمهمرعاملرالطلابرأ رالواضحرمنر،رالؤعبيرريذارمنررر
 لةمبوجانجرسريبيرمدرت رفيرالعربية راللة رمةتعلريؤمرالعملة ريذهرفير3122
 الؤحؤة روالبنة رالمرافقرعواملج).
رالمرافقريذهرلأ روذلكر،رالؤعلةمرفيرمهم رعواملرالؤحؤة روالبنة رالمرافقرتعدررررر
 .أيًضارجةدةرتعلةمة رظروفرتهةئ ربيالؤأكةدرتؤدعمرالجةدةرالؤحؤة روالبنة 
رفإ ر،ر4122رأغسطسر21رفيرالمدلفرأبيدايارالتيرالملاحظاترنؤائجرعلىربيناءًررررر
رمنرواضحرويذار،ركافة رغير يسريبرلةمبوماجانجرمدرت رفيرالؤحؤة روالبنة رالمرافق
رالذيرالعربية راللة رلؤعلمرلذلك.رموجوىرغيررويوروالمخؤبراتر،رالؤعلمروتائلرنقص
رالمرافقرلكن. رالأمثلريكو رأ رالقولريمكنرلارالدراتة رالمنايجر3122ريخؤلف
ر،رالمدرتة رالكؤب(رالؤعلمرومصاىرر،رالمكؤب رومساح ر،رالؤعلمرأىواترمثلرالأخر 
ربيإىخالرتقومرالمدرت رتزالرلار،رذلكرومع. ركافة رتكو رأ ريمكن) روالقوامةس
.رالعربية راللة رمةتعلروخاص ر،رالسلس رالؤعلمرأنشط رأجلرمنروإضافاترتحسةنات
رأ رأير،"رمزىوج رنقل "ربها فيرالمدرت رلأ رنظًرارمحدوىةرالدراتة رالفصولرتزالرلا
رلذلكر،رتسناوي رلمدرت  21:21رالساع رحتىرفقطرتسؤمرروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط 
روالبنة رالأمثلريورالعربية راللة رمةتعلرفير3122رمنهجرتنفةذربيأ رالقولريمكنرلا
                                                 





راللة رتعلمرفير3122رمنهاجرتنفةذرعلىرتدثررالتيرالعواملرأحدرالكافة رغيررالؤحؤة 
ر33.جانجمالةمبوررسريبيرمدرت رفيرالعربية 
 البحوث نتائج ومناقشة .الفصل الثالث :تحليلج
رنؤائجرخلالرمنرعلةهارالحصولرتمرالتيرالبةاناترتحلةلرحولرننايشرتوفريناررررر
رمنهجرتنفةذرفيرالعربية راللة رومعلم رالطلابروتوثةقروالمقابيلاترالملاحظات














                                                 







رسريبيرثانوي ربمدرت رالعربية راللة رتعلةمرفير3122رمنهجرتنفةذرتحلةلرررررر
 .والؤقةةمروالؤنفةذرالؤخطةطريؤضمنرالذيرلةمبوماجانج
رتةظهررالديةقرالؤخطةط.رالؤخطةطرجةدةرخط رمنرالجةدةرالؤعلمرأنشط رتبدأررررر
رلؤحقةقرتنفةذهرتةؤمرت ءرتجمةعرعملة ريورالؤخطةط. رالؤعلمرفيرالمثلىرالنؤائج
رمعةن رفتةرفيرالاحؤةاجاترعلىربيناءًررالخط رتنفةذرترتةبريمكن. رالمحدىةرالأيداف
 .الؤخطةطرصانعرلرغباتروفًقا
رخبراءرمنرفريقرأورالمعلمينرمنرفريقريبلرمنرالمنهجرإعداىريمكنركا رإذارررر
رخطط.رالؤعلمرأنشط رإجراءريبلرالؤعلمرتنفةذرخط رالمعلمريعدرأ رفةجبر،رالموضوع
رطلابهارفيرالحال رنفسري رمدرت ركلرتكو رلارحةثر،رمشروط رأورخاص رالؤعلم





 .الموضوعرأورالرئةس رالمحؤو رأورملخص
ربيالمواىرالخاص ر3122رلعامرالدراتة رهجللمنرمةالؤعلرتنفةذرخط رأ رحينرفيرررر







ر،رأتاتة ر،رمقدم (رالؤعلمرأنشط رخطواتر،رالؤعلمرمصاىرر،رالؤعلمروالأىوات
رمعرالمعلمرتفاعلر،رالعلاج ر،رالإثراءر،) رالؤقةةم(رالؤعلمرنؤائجرتقةةمر،) رخؤامة 
 .الأموررأولةاء
ر:ي ر3122رلمنهجروفًقارمةالؤعلرعملة رفيرالؤنفةذرمؤطلباترأ رحينرفيررر




 3.الصفرإىارةرإجراءرالمعلمينرعلىريجبر،رتعلةمة رعملة ركلرفير،رالصفرإىارة
رلوجهروجهارللؤعلمرىيةق ر29ريكو رأ رينبة ركا رالذير،رمرةرأولرتخصةصرررر
رمعرالمقابيلاترنؤائجرمعريؤفقريذا.رىيةق ر23ركا ر،رتسناوي رمدرت رمسؤو رعلى
 ،رىيربيرإسرأكبررمحمدرالسةدر،رالعربية راللة رمدرت 
رللصفربيالنسب رأمار،رالساع رفيرىيةق ر29ريورتسناوي رلمدرت رالويترتخصةص"
رنظًرارولكن×.رراجؤماعا رأير،رالأتبوعرفيرتاعاتر9رفهناكرالعربية ربياللة رالثامن
رإلىرىيةق ر29رمنركا روالذير،رالديائقرويتربيؤقلةلريمنارفقدر،رينارف تينرلوجوى
ركمارالموضعرظلرإذا.رالساع رفيرىيائقر21ربمقداررتقلةلهرتمروبيالؤالير،رىيةق ر23
  93".يو
 رموجوىرغيرريزالرلارللؤعلمرويترتخصةصرأ ريورالمقابيل ريذهرنؤائجرمنرالاتؤنؤاج
                                                 









رتحويلهمرتمرالذينرالأذكةاءرالطلابرمنرواحدةرمجموع رفيرالمجموع رتقسةمريكو 
 .صحةحروالعكسر،رواحدةرمجموع رإلىرجمةًعا
روخؤامة روجويري رأولة رأنشط ر،ربيالفعلرأعديارالتير،رالؤعلمرتنفةذرخط رتؤضمنرررر
رالؤعلمرتنفةذرفإ روبيالؤالي.ر3122رلعامرالدراتة رالمنايجرإرتاىاترمعرتؤوافقروالتير،
 .والخؤامة روالجويري رالأولة رالأنشط رتشملروالتير،رالؤعلمرتنفةذرخط  منرتنفةذريو
يسريبررمدرت رمنرالثامنرالفصلرفيروالؤعلمرالؤعلةمرأنشط رتنفةذريؤوافق
ر،ر3122رمنهجرمعرتؤوافقروالتير،رأعديارالتيرالؤعلمرتنفةذرخط رمعلةمبوماجانجرر
رمنرتؤكو رالتيرالأتاتة روالأنشط ر،رالأولة /ررالأولة رالأنشط رمنريؤكو رالذي














 .الؤعلمرأيدافرتحقةقرونوعة ركمة ريةاسريمكن
رلنؤائجرمةز رذارمقةاًتارالأصةلرالؤقةةمريسؤخدمر،رالؤقةةمرأورالؤقةةمرعملة رفيرررر
رإلىربيالإضاف .روالمهاراتروالمعرف رالموايفرتقةةمري رمجالاترثلاث رفيرللطلابرالؤعلم
روالاخؤباراتر،رالحافظ رعلىرالقائمروالؤقةةمر،رالذاتيروالؤقةةمر،رالأصةلرالؤقةةم
رواخؤباراتر،رالدرات رالفصلرنهاي رواخؤباراتر،رالمدةرمنؤصفرواخؤباراتر،رالةومة 
ر،رالوطنة روالامؤحاناتر،رالكفاءةرمسؤو رجوىةرواخؤباراتر،رالكفاءةرمسؤو 
ر.العربية راللة رمةتعلرفيرالمدارسروامؤحانات
رالعربية راللة رمةتعلرفيروالؤقةةمروالؤنفةذربيالخط ريؤعلقرأعلاهرالشرحرمنرالاتؤنؤاجررررر
ر،رجزئة راتؤنؤاجاترثلاث رويناكر، مدرت ريسريبرلةمبوماجانجرفيرالثامنرالصف
 :وي 
رالذير،ر3122رمنهجرمعرلوجهروجهاًررالساعاترأورالويترتخصةصريؤناتبرلا.1
رتسناوي رمدارسرفير،رواحدةرتاع رفيرعلةارلمدرت رىيةق ر29ريكو رأ ريجب
 .ىيةق ر23رفقطرلةمبوماجانج
رلإرتاىاتروفًقاروالؤعلمرالمنهجرتنفةذرخط رالعربية راللة رمدرسريدمر،رالؤخطةط.2
 .3122رلعامرالدراتة رهجالمن
رمةالؤعلرفي)رالعلم رالمنهج(رالعلم رالمنهجرمعرتقريبارتؤفقر،رالؤنفةذرفي. رالؤنفةذ.3
رومع.رالؤواصلر،رالجمعةاتر،رالؤجريبر،رالأتئل رطرحر،رمرايب :رالمنشوىرالنحورعلى
روعدمرالصمترالؤزامرالطلابرمنرالعديدريخؤارر،رالأتات رالنشاطريذارفير،رذلك





رلأنهمر،رإبيطائة رمدرت رمنرالؤعلةمة رخلفةؤهمرتكو رالذينرالطلابرإلارينشطرلا




رفيربمارالؤعلمرعملة رأنشط رعلىرتدثررأ ريمكنرالتيرالعواملرمنرالعديدريناكررررر
ر13.المؤاح روالوتائطروالأىواتروالمرافقرالطلابروعواملرالمعلمرعواملرذلك
رمدرت رفيرالمدلفو ريامروالمقابيلاتروالؤوثةقرالمرايب رخلالرمنرالؤحلةلرعلىربيناءًر
 :وي ر،رالعربية راللة رمةتعلرفير3122رمنهجربيؤنفةذرلةمبوماجانجريسريب
 المعلمرعامل.1 
ريكو رأ ريجبر،رالؤعلةمرمجالرفيروالعاملينرالمعلمينرمعاييررتكو ر،رعامربيشكلرررر
ربيصح ريؤمؤعو ر،رتعلةمةينركوكلاءرالأكاىيمة روالكفاءاترالمديلاترالمعلمينرلد 
رالمدارسرفيرالمعلمو .رالوطنة رالأيدافرتحقةقرعلىرالقدرةرولديهمر،روعقلة ربيدنة 
رمنرالأىنىرالحد: رلهارمعاىل رأتكالرمنرغيريارأورتسناوي رمدرت / ررالثانوي 
رالؤعلةمرخلفة ر،)ر1رالطبق (رالجامع رالؤعلةمرأورىبيلومرأربيع رمنرالأكاىيمة رالمديلات
رالمعلمينروتهاىاتر،رتدريسهاريؤمرالتيرللمواىرمناتبرتعلةم ربيرنامجرمعرالعالي
 الثانوي .رمدرت /ررالإعداىي رللمدارسرالمهنة 
                                                 






ر،رالمعلمربيدو ر،رالؤعلمراتتاتةجة رتنفةذرفيرللةاي رحاتمرعنصرريورالمعلمرلأ ررررر
رلارأمريعملرلذلك.رتطبةقهاريمكنرفلار،رومثالة رجةدةرالإتتاتةجة ركانترومهما
 .المعلمرأىاءرعلىركبيررحدرإلىروممؤعرفعالرتعلمرإنشاءريعؤمدر3122تنفةدرمنهجر
رفقدر، يسريبرلةمبوماجانجرمدرت رفيرالعربية راللة رلمعلمروفًقار،رأعلاهرالرأيرمن




رهجالمنربيينرالوايعرفيري رالماىي رالمشكل ركانترإذا.رتقةةمهرفيرتعقةدارأكثررولكنر،
رفإ ر،ر3122رلعامرالدراتة رهجوالمنرالؤعلةمة رالوحدةرمسؤو رعلىرالدراتة 
.رأكثررهجالمنر3122ر،رالؤقةةمريورالاثنينربيينريمةزرما.رنفسهاري رالعريض رالخطوط
رالفصلرإلىرالطالبرىخولرمنرالؤقةةمريبدأر،ر3122رلعامرالدراتة رهجالمنرتقةةمرفي
 63".النهاي رإلىرالؤعلمرعملة ربيداي رمنرأير،
 الطلابرعوامل.2
رأحدرالطلاب يسريبرلةمبوماجانجريعةدرمدرت رفيرالعربية راللة رمةتعلرعملة رفي
.رالعربية راللة رتعلةمرفير3122رهجلمنرالأمثلرالؤنفةذرإلىرتدىيرلارالتيرالعوامل
رابيؤةدي رمدرت رمنرطلابريناكر،رللطلابرالمؤجانس رغيررالؤعلةمة رالخلفة ربيسبب
رفيرالعربية راللة رعلىرالجدىرالطلابريؤعرفرلذلكر،رالابيؤدائة رالمدرت ريبلرحتى
رالطلابرتعلمرأنشط رتشاركرلارعندمارلذلكر،رالأطرافرالمؤعدىرالؤجاريرالنظام
.رصحةحربيشكلرالؤعلمرأنشط رفيرالابيؤدائة رالمدارسرمنرلخلفةاتهمرينؤمو رالذين
                                                 





رتعبيررمعريؤماتىرويذار،رالعربية راللة رىروسريفهمو رلارأنهمريورذلكرفيرالسبب
 :الابيؤدائة رالمدرت رإلىرخلفةؤهارتنؤم رالتيرأوتام رمايارويمر،رالطلاب
ر،رعام رمدرت ركانترتسناوي ريبلرالؤعلةمة رخلفةتيرلأ ر،رصعبرالأمرر،ررأي رفي"
رالؤعلةمة رخلفةتيرفيرتكمنرالمشكل رفإ رلذا. رينارالعربية راللة روجدترفقدرلذا
  13"العربية رالدروسرأفهمرلارزلترمارلذلك.رالسابيق 
رأمرر3122رعامرمنهجرمعرالعربية راللة رتعلمرأ ريورأوتام رمايارتعبيرراتؤنؤاجرررر
رناتطينريكونواربيأ رمطالبو ر3122رعامرفيرالدراتة رالمنايجرطلابرلأ ر،رصعب
رلذلكر،رالسابيق رالؤعلةمة رخلفةؤهمربيسببرولكنر،رالفصلرفيرالؤعلمرأنشط رفي
ر.العربية راللة رىروسريفهمو رلارلأنهمرالفصلرفيرصامؤ رأكثررفهم
رالعربية راللة ريفهمو رلارالذينرالطلابرالمدرت رتبذلهارجهوىريناكر،رذلكرمعرحتى




  83".العربية راللة ريفهمو رلارالذينرللأطفالرموجهرويور،رالعربية ربياللة رتخصص
 الؤحؤة روالبنة رالمرافقرعوامل.3
رعلىر،رالسلس رالؤعلمرعملة رمباترربيشكلرتدعمرالتيرالأتةاءركلري رالوتائلرررر
رحينرفي.رذلكرإلىرومارالمدرتة رواللوازمرالؤعلمروأىواترالؤعلمروتائطرالمثالرتبةل
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ر،رالؤعلمرعملة رنجاحرمباتررغيرربيشكلريدعمرأ ريمكنرماركلري رالؤحؤة رالبنة رأ 
 ذلكرإلىروماروالمراحةضر،رالمدرتة روالإضاءةر،رالمدرت رإلىرالطريقرالمثالرتبةلرعلى
رالدراتة رالفصولر،ري رالعربية راللة رتعلمرلدعمرالؤحؤة روالبنة رالمرافقرأ رحينرفيررر
.رالكؤبرحزمروتوافررالؤعلمرووتائطر،رالمكؤباتروياعاتر،راللة رمخؤبرروغرفر،
روالبنة رالمرافقرأ رالمدلفو رير ر،رالمدلفربهاريامرالتيرالملاحظاترنؤائجرإلىراتؤناًىا
رفير،رموجوىرغيررلة ركمخؤبر.ركافة رلةسترالعربية راللة رتعلمرعملة رلدعمرالؤحؤة 




ر.الثانوي رالمدرت رمنرالثامنرالفصلرفيرالعربية راللة 
رحةثرمنرتحسينرإلىربحاج ريزالرلارلذلكر،رمثاليرغيرريزالرلارلكنهرتنفةذهرتمررررر
 .العربية راللة رمعلم روكمة روجوىةرالؤحؤة روالبنة رالمرافق
رالعواملرأ ريسؤنؤجرأ رللكاتبريمكنر،روالملاحظاترالمقابيلاترنؤائجرعلىربيناءًررررر
رمدرت رمنرالثامنرللصفرالعربية راللة رتعلةمرفير3122رمنهجرتنفةذرعلىرتدثررالتي
 :يل ركمارالأمثلري رلةسترلةمبوماجانجرياتريبرتسناوي 
ر،رالؤعلمرعملة رفيرتقةةمرإجراءرفيرصعوبي ريجدو رالعربية راللة رمعلموريزالرلا.1
رالمجالاترفيرالؤعلمرعملة رفيرمباترةرالطلابرتقةةمرالمدرتينرعلىريجبرلأنه






رإلىرالبعضرينؤم ر،رالمؤجانس رغيررالطلابرلخلفةاترنظًرا. رالعربية راللة رمةتعل
ر.الابيؤدائة رالمدرت رمنروبيعضهمرعام رمدرت 
رووتائطرالمخؤبراترأير،رموجوىةرغيررتزالرولارمحدوىةرالؤحؤة روالبنة رالمرافق.3
ربها مدرت رلأ ر،رنفسهرالدرات رالفصلرإلىربيالنسب .رالدراتة روالفصولرالؤعلم
رفقطرتدومروي ثانرمدرت رفيروالؤعلمرالؤدريسرأنشط رأ رأير،" رمزىوج رنقل "
ر،رالعلةارالمدارسرتسؤخدمهارثمر،رإندونةسةاروتطرىيةق  21,21الساع رحتى
.رالأمثلريورالعربية راللة رتعلمرفير3122رمنهجرتنفةذرأ رالقولريمكنرلاربحةث

















 الاستنتاج صل الاول :أ.الف
 ري رالدرات ريذهراتؤنؤاجاترفإ ر،رالبةاناتروتحلةلرالبحث رالؤقريررمنايش ربيعدرررر
 العربية راللة رمةتعلرفيرمنهجر3122رتنفةذ.1
رمدرت رفيرالعربية راللة رمةتعلرفير3122رمنهجرتنفةذريؤمر،رعامربيشكلرررر
رعلمًةارمنهًجارتسؤخدمرالتير3122رهجلمنروفًقارلةمبوماجانجريسريبرالثانوي 
ر،روالسدالر،رالملاحظ : رذلكرفيربمارالمنشوىرالنحورعلى) رعلم رمنهج(
ر،رمجالاترثلاث رتمسرالؤعلمرعملة رأ رحينرفي.روالؤواصلر،روالربيطر،روالؤجريب
رالمعلمو راتؤخدمر،رالؤقةةمرعملة رفيربيةنما. روالمهاراتروالمعرف رالموايفروي 
رالطلابرتعلمرمخرجاترلنؤائجرمهمرمقةاسرويور،)رالعونيرالؤقةةم(رأصةًلاررتقةةًما
روتقةةمرالمعرف روتقةةمرالموايفرتقةةمروي ر،رتقةةمهارتمرالتيرالثلاث رالمجالاترفي
رمعقدرالعربية راللة رلمعلم روفًقار3122رمنهجربياتؤخدامرالؤقةةمرلكن.رالمهارات
رالكثيرريصنعرالمعلمرلأ .رالطلابرىرجاترصةاغ رفيرالمثالرتبةلرعلىر،رجًدا
رمثاليرغيررالمعلمرأجراهرالذيرالؤقةةمريكو رأ راحؤمالرفهناكر،رالدرجاترمن
 العربية راللة رمةتعلرفير3122رمنهجرتنفةذرعلىرتدثررالتيرالعوامل.2









رتسناوي رمدرت ريدخلو رالذينرالطلابرتجانسرعدمر،رالطلابية رالعوامل.رب
رولكنر،رالإتلامة رالداخلة رالمدارس/ ررالابيؤدائة رالمدارسرمنرفقطرلةس
ربيبب.العربية راللة ربيؤعلمرالايؤمامرعدمر،رالعام رالمدارسرمنركثيرو رأيًضا
رفيرلأنهر،ر3122رمنهجرأتاسرعلىرالعربية راللة رلؤعلمرالمؤعلمينرفهم
ريجعلرفإنهر،رالقراءةرفيرضعفاءريزالو رولارالطلابريفهمرلارالؤعلمرأنشط 
رالؤعلمرأ ررغم.رالنهاي رإلىرالبداي رمنرتفصةل رترحرإلىرمضطرو رالمعلمين
رالطلابرعلىربيلرالمعلمرعلىريتكزرلار3122رلعامرالدراتة رالمنايجرفي
 .النشطين
رلؤعلمرالداعم رالؤحؤة روالبنة رالمرافقرلأ ر،رالؤحؤة رالبنة روعواملرالمرافق.رج
رتعلمرخاص ًرر،رالسلس رالؤعلمرلعملة رالمباترينرالداعمينرمنرالعربية راللة 
رالفصول(رالؤحؤة روالبنة رالمرافقرمحدوىي ربيسببرولكنر،رالعربية راللة 
رتسناوي رمدرت (رالؤعلةمرمنرمسؤويينريبلرمنراتؤخدامهاريؤم) رالدراتة 
روتعلمر،رللةاي رمحدوًىارالؤعلمرأنشط رويتريكو ربحةث) رعالة رومدرت 
رتنفةذرفإ روبيالؤالير،رموجوىةرغيرراللةاترومخؤبراتر،رمحدوًىارالإعلامروتائل
رالأمثلرالنحورعلىريعملرلارالعربية راللة رتعلمرفير3122رمنهج
 ب.الفصل الثاني :اقتراحات







ريمكنربحةثرالعربية راللة رتدريسرفيروالابيؤكاررالمزيدربيؤعلمرالمعلمو ريقوم.رأ
رالطلابريشعررولار،رالعلم رللمنهجروفًقارنشاطًارأكثرريكونوارأ رللطلاب










رتوتةعريؤمر،رفئ ركلرفيرالعرضرأجهزةرمثلر وي ثانرمدرت رفيرالعربية راللة 
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